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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión 
financiera su incidencia en la rentabilidad de la Empresa de Transporte Rápido Ventanilla 
Callao S.A. – 2019. El estudio presento un tipo de investigación básico, diseño no 
experimental, enfoque cuantitativo y un alcance explicativo, la muestra obtenida fue de 28 
representantes de la empresa las cuales la conforman los accionistas y dos del área 
contable, como instrumento se utilizó el cuestionario y el análisis documental, la primera 
con un total de 15 ítems bajo una escala Likert. Los resultados objetivos reflejan que la 
gestión financiera incide en la rentabilidad ya que hay un nivel de significancia de 0.00 y 
un coeficiente de nivel de incidencia de la regresión lineal simple de 0.585 lo cual es un 
nivel de incidencia positivo moderado, así mismo se concluyó que la gestión financiera 
incide en la rentabilidad de las ventas, la rentabilidad de los activos y la rentabilidad del 
patrimonio de la Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. 
Palabras clave: rentabilidad, liquidez, gestión financiera, recursos. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the relationship between financial 
management and its impact on the profitability of the Fast Transport Company 
Ventanilla Callao S.A. - 2019. The study presented a type of basic research, non-
experimental design, quantitative approach and an explanatory scope, the sample 
obtained was 28 representatives of the company which is made up of shareholders and 
two of the accounting area, as an instrument the questionnaire and documentary 
analysis, the first with a total of 15 items under a Likert scale. The objective results 
reflect that financial management affects profitability since there is a level of 
significance of 0.00 and a coefficient of incidence of simple linear regression of 0.585 
which is a moderate level of positive incidence, it was also concluded that Financial 
management affects the profitability of sales, the profitability of assets and the 
profitability of the assets of the Fast Transport Company Ventanilla Callao S.A. 
Keywords: profitability, liquidity, financial management, resources. 
I. INTRODUCCIÓN 
Realidad problemática 
El tema que se va a tratar en esta tesis es sobre la gestión financiera, la cual 
es importante porque permite administrar los recursos económicos – financieros de 
una manera idónea. Como peruanos nuestra educación financiera está por debajo 
del 5% (Gil, 2018), lo cual genera que se tome decisiones económicas erróneas y 
muchas veces no se sabe qué acciones elegir. Asimismo, cuando se habla de micro 
y pequeñas empresas (Mypes) la situación es preocupante pues el 70% de estos 
negocios no hace ninguna planificación financiera por falta de interés (Patiño, 
2018). 
Lo que se traduce en falta de liquidez para cumplir con los pagos de los 
trabajadores, pagos de obligaciones fiscales y a los proveedores. Lo que finalmente 
termina por arruinar al negocio. Según el artículo de Alva (2017) refiere que una de 
las causas de la mortalidad de las empresas en el Perú es que no tienen una 
adecuada gestión y control de sus recursos, se sabe que en el país, las empresa son 
constituidas por micro y pequeñas empresas que en su mayoría no cuenta con 
herramientas que permitan gestionar su efectivo y optimizar de forma que produzca 
el crecimiento en su economía.   
Para Rodríguez (2016) existen infinidades de necesidades dentro de una 
empresa si no se establece un planeamiento y gestión de los recursos y a esto se le 
suma la gestión financiera la cual tienen como importancia la condición financiera 
de  la empresa, dentro de este se  encuentran distintos indicadores que influyen 
como componentes de la gestión financiera, estos son: la planificación estratégica, 
el análisis funcional de la alta gerencia, mecanismos de control y los procesos de 
diseño de acciones correctivas. 
Por otro lado, debemos tomar en cuenta que según el reporte anual de Doing 
Business del Banco Mundial, el país está en el puesto 51 de 190 en lo que respecta 
a la protección de inversionistas minoritarios (informe que vela por los intereses de 
los pequeños empresarios en base a ciertos cumplimientos de criterios) (Noreña, 
2019). Si bien le ganamos a Chile y a Argentina, puesto 64 y 57 respectivamente, 
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estamos cerca de Brasil por tres lugares, pero muy por debajo de Colombia quien 
ocupa el puesto 15 (Doing Business, 2019). 
La relación de la gestión financiera con la rentabilidad se hace cada vez 
mayor, ya que ambos conllevan a la competitividad y a la reducción de los costos y 
gastos financieros para el incremento del beneficio, para ello es  necesaria la 
elaboración de la información contable de manera objetiva, real y confiable para 
conocer las necesidades operativas y financieras, asimismo, algunos factores de los 
problemas de las empresas es las fuentes de financiamiento, falta de estrategias de 
ventas, falta de manejo y gestión de capital, falta de liquidez, problemas en los 
créditos y cobranzas del efectivo, rotación de activos o el refinanciamiento de 
activos. 
De igual modo, en esta investigación también se hablará de la rentabilidad, 
la cual es el fin de todo negocio pues permite obtener beneficios económicos 
después de restar la inversión que se hizo por una operación (comercial, productiva 
o de servicio). Según la tesis de Ponce (2016) titulada Caracterización del
financiamiento y la rentabilidad de las mypes del sector comercio, rubro 
electrodomésticos de la provincia de Tocache, periodo 2015 – 2016, los dueños de 
negocios indicaron que mejoró su rentabilidad por financiamiento y por 
capacitación de sí mismos como de sus trabajadores (p. 64-65). 
Es por ello que, esta investigación busca encontrar la misma relación entre 
la gestión financiera y la rentabilidad en la Empresa de Transporte Rápido 
Ventanilla Callao S.A. con el fin de que se encuentren similitudes en los hallazgos, 
pero también puntos que quizá los otros trabajos no lograron. Esto permitiría añadir 
nuevos conocimientos a dicho estudio, lo que se traduciría en mejores propuestas 
para tratar este tema. Finalmente, la presente investigación responderá la siguiente 
pregunta: ¿La gestión financiera incide en la rentabilidad de la Empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. - 2019? 
Trabajos previos 
Internacionales 
Odongo (2018) en su tesis Effects of financial management practices on 
financial performance of large construction companies in Nairobi county, Kenya, 
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presentada para obtener el presentada para lograr el grado de Maestría en 
Administración de Negocios en la Universidad de Nairobi, cuyo objetivo general es 
establecer los efectos de las prácticas de gestión financiera en el desempeño de las 
empresas de construcción en el condado de Nairobi, Kenia. El diseño de la 
investigación fue descriptivo. La muestra fue de 139 grades compañías. El 
instrumento usado fue cuestionario Likert. El autor concluyó que los reportes 
financieros tienen un efecto positivo en el rendimiento de las compañías 
constructoras; sin embargo, se sugiere que dichos reportes se elaboren en base a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
Dos Santos, Pires y Fernández (2018) en un artículo académico llamado The 
importance to financial information in the decision-making process in company's 
family structure (Portugal) para la revista Contaduría y administración, tiene como 
objetivo general determinar si las empresas familiares dan importancia a la 
información financiera para la toma de decisiones. Este trabajo tuvo un enfoque 
explorativo pues la población fue de 245 pero sólo 66 respondieron el cuestionario, 
lo que representa el 26.94%. Se concluyó que la información financiera es 
importante en la toma de decisiones; sin embargo, para el caso de las empresas 
familiares el reconocimiento y nivel de utilidad es bajo por lo que no es 
concluyente. Por consiguiente, se espera que haya cambios en la gestión, con el 
propósito de que la toma de decisiones sea más profesional y con soporte 
justificado. 
Arévalo, Escobar y Sánchez (2019) en su artículo académico La gestión 
financiera y la incidencia en la recuperación de la inversión en el sector hotelero 
de la ciudad de Puyo (Ecuador) para la revista Dilemas Contemporáneos: 
Educación, Política y Valores, cuyo objetivo general es caracterizar la importancia 
de la gestión financiera. Tiene un enfoque cuali-cuantitativo, se usó la investigación 
bibliográfica con método deductivo e inductivo. De una población de 40 
microempresas, la muestra fue de 30 y se utilizó una encuesta hecha por los autores. 
Ellos concluyeron que los microempresarios no toman decisiones basadas en 
información financiera sino más bien por intuición. 
Sinalin (2017) en su tesis “La gestión financiera y su impacto en la 
rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Jatun Runa LTDA” 
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desarrollado para obtener el grado de ingeniero en Contabilidad superior en la 
Universidad Regional autónoma de los Andes. Tuvo el objetivo de diseñar un 
modelo de Gestión Financiera que contribuya a mejorar la rentabilidad de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Jatun Runa Ltda", de la Parroquia de Santa Rosa, 
Provincia de Tungurahua. Utilizo una metodología de tipo cuali-cuantitativo y 
como instrumento un cuestionario de 7 ítems. Concluyó que, la entidad no cuenta 
con una gestión financiera adecuada lo que afecta directamente a la rentabilidad, así 
se estableció que no existe un control a través de indicadores y no existe un 
personal capaz que realice el control y el análisis de los estados financieros de 
forma horizontal y vertical, lo que conlleva a que no se esté tomando las mejores 
decisiones.  
Guamantaqui (2014) en su tesis “La gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la inversión en la Curtiduría la Península” desarrollado para 
obtener el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA en la Universidad 
Técnica de Ambato. Tuvo como objetivo estudiar la incidencia de la Gestión 
Financiera en la Rentabilidad de la Inversión. Se concluyó que, la empresa carece 
de una adecuada gestión financiera ya que no se ejecuta los presupuestos y los 
flujos de caja y esto afecta a la rentabilidad, así mismo otros aspectos es la 
inadecuada comunicación que existe entre los encargados o dirigentes que limita el 
crecimiento en conjunto por lo que no se enfocan en manejar de forma eficiente en 
cumplir con las expectativas del cliente y cumplir con los estándares de calidad 
para lograr la satisfacción de los clientes.  
Nacionales 
Sánchez (2017) en su tesis Evaluación de la gestión financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts Motors EIRL, 
Tarapoto, año 2016, presentada para obtener el título profesional de Contador 
Público en la Universidad César Vallejo, cuyo objetivo general es evaluar la gestión 
financiera y establecer la incidencia en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts 
Motors EIRL, Tarapoto, año 2016. El diseño que se empleó fue no experimental del 
tipo descriptivo correlacional. La muestra fue de cinco personas (el gerente general, 
el administrador y tres empleados del área de finanzas). Se recolectaron datos 
mediante la guía de entrevista, fichas textuales, lista de cotejo, guía de análisis de 
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datos, el acervo documentario financiero y los estados financieros. El autor 
concluyó que la gestión financiera es “deficiente” debido a que el 55% de las 
actividades establecidas por la empresa no se cumplen. Además, a causa de estos 
errores, la organización presentó una disminución relevante en sus utilidades del 
periodo 2016. Ante esta situación, la empresa debería verificar e inspeccionar la 
gestión financiera a fin de evitar disminuciones de sus utilidades en el futuro. 
Llempén (2018) en su tesis Gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones Aquario's Sac, Chiclayo – 2018, presentada 
para obtener el título profesional de Contador Público en la Universidad Señor de 
Sipán, cuyo objetivo general es determinar la gestión financiera y su incidencia en 
la rentabilidad. El diseño empleado en el estudio fue no experimental del tipo 
correlacional. La muestra estuvo conformada por ocho individuos (el, generen 
general, el contador, el administrador y cinco accionistas). La técnica que se usó fue 
la encuesta y el instrumento, el cuestionario. El investigador concluyó que hay una 
disminución en el margen de la ganancia debido al exceso en los gastos obteniendo 
un rendimiento en el patrimonio del 0.28% por cada S/1.00 invertido. Asimismo, en 
los indicadores de solvencia ha dejado una parte ínfima de su financiamiento a 
terceros. Ante estos hechos, la empresa debe evaluar mejor los gastos en 
publicidad, así como de una mejor gestión financiera para aumentar las ventas y 
reducir los gastos operativos. 
Pérez (2019) en su tesis Relación entre la administración financiera y la 
rentabilidad de la Cooperativa Agraria el Gran Saposoa Ltda. 2016 (Huallaga), 
presentada para obtener el grado de Maestro en Administración de Negocios y 
Relaciones Internacionales – MBA en la Universidad César Vallejo, cuyo objetivo 
general es determinar si existe relación entre la administración financiera y la 
rentabilidad de la Cooperativa Agraria El Gran Saposoa, año 2016. El diseño que se 
empleó en esta investigación fue no experimental del tipo descriptivo correlacional. 
La muestra fue de doce trabajadores administrativos. La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento, el cuestionario. El autor concluyó que la variable 
rentabilidad es influenciada por la variable administración financiera, cuya 
percepción obtuvo un indicador del 75% de los encuestados como “buena” mientras 
que la rentabilidad fue de 41.6% como “alta” y “regular”. Por ello, la gerencia 
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general debería trabajar en coordinación con el personal administrativo a fin de 
tomar mejores decisiones en bienestar de la cooperativa. 
Verasteguil (2018) en su estudio “Gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad en la empresa AYS Contratistas S.A.C Cajamarca 2017” presentada 
parta obtener l grado de Licenciado en contador público en la Universidad Cesar 
Vallejo, el objetivo fue determinar la incidencia de la gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa AYS contratistas S.A.C Cajamarca 2017. El estudio 
presentó una metodología de tipo descriptivo, correlacional y una muestra de 40 
trabajadores. Por otro lado, la técnica fue un cuestionario en escala Likert. Se llegó 
a la conclusión que la gestión financiera incide en un 89% en la rentabilidad de la 
empresa así, se identificó que es necesario que se invierta en nuevos proyectos y 
llevar un control del dinero para mantener una estabilidad y determinar el margen 
de rendimiento de las inversiones y de la utilidad. 
Ríos (2015) en su investigación “Evaluación de la gestión financiera y su 
incidencia en la rentabilidad, de la empresa Zapatería Yuly periodo 2013” 
desarrollado para obtener el grado de Licenciado en Contador público. Tuvo el 
objetivo de evaluar la gestión financiera y establecer su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa comercial Zapatería Yuly - Periodo 2013. El estudio fue 
desarrollado desde bajo un método inductivo. Se concluyó que, existen deficiencias 
en la gestión financiera ya que se cumple solo un 27& de las actividades, las 
actividades de inversión nos e están cumpliendo y las de la administración de 
recursos igual, lo que afecta a la rentabilidad por lo que el margen comercial neto 
está en un 1.48%, así se demostró que no se realizan presupuestos y  no existe 
procedimientos para llegar a las metas el cumplimiento de objetivos.  
Teoría relacionada al tema 
Definición Gestión financiera 
De acuerdo a lo que señala Sánchez (citado por Córdoba, 2012, p. 2) es el 
proceso que administra de forma razonable los ingresos y egresos de los recursos 
financieros dando como resultado la rentabilidad, misma que se obtiene por la 
buena eficacia y eficiencia de dichos recursos. 
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Según Haro y Rosario (2017, p. 7), la gestión financiera se centra en la 
situación y planificación financiera con las que se decidirán las inversiones y la 
forma de financiamiento a corto plazo (finanzas operativas) o bien a largo plazo 
(finanzas estructurales).  
Para Acosta, Terán, Álvarez y Salazar (2018) la Gestión financiera o 
Administración financiera es un subsistema del cual dependerán las decisiones 
operacionales, comerciales y de gestión de talento humano (recursos de personal). 
Asimismo, es comparable con un flujo de recursos económicos que recorre en su 
trayectoria una organización: la recuperación de la inversión (corto plazo) y 
recuperación de los bienes inmovilizados (largo plazo) (p. 11). 
Para Cabrera, Fuentes y Cerezo (2017) la gestión financiera comprende el 
proceso de gestión y gerencia dentro de las empresas, en la cual se ejecutan y 
realizan la toma de decisiones y acciones relacionadas a las estrategias y fines 
financieros que contribuyen a la sostenibilidad de la estructura financiera a través 
de la eficiencia y la eficacia bajo una dirección planificado y lógico para maximizar 
las riquezas de los accionistas, esto implica a través de un buen manejo de 
inventarios, establecimiento de políticas y procedimientos que involucren a toda la 
organización. 
La gestión empresarial tiene el objetivo de mejorar la eficiencia de los 
activos desde los recursos materiales, técnicos, humanos y financieros para lograr el 
eficiente uso y poder generar mayor utilidad económica que favorezca al 
crecimiento de la organización, así mismo se toma en consideración para la 
medición de la gestión financiera dos elementos fundamentales para la medición de 
resultados como lo es la eficiencia y el apalancamiento que hace posible hacer una 
evaluación de generación de utilidades (Vicente, 2015). 
Índice de Liquidez 
Para Herrera y Betancourt (2016) los índices de liquidez o razones de 
liquidez representan la facilidad de las empresas que tiene para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo, es decir, es la capacidad de que la empresa pueda 
efectivo y mantener su salud financiera. 
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Liquidez corriente 
La Razón corriente  permite que la empresa conozca el índice de liquidez 
que tiene en su estructura financiera, es decir, la empresa conocerá cuál es su 
capacidad para poder hacer frente a sus obligaciones generadas para un corto plazo, 
se expresa en sostener cuantos soles tiene la compañía para cubrir cada sol de 
deuda, cuando el valor es mayor en el número de veces  que se pude cubrir los 
pasivos no necesariamente significa que se encuentra bien financieramente sino que 
pueda que exista una mala gestión del disponible de la empresa y si fuera que el 
indicador muestra una razón baja pueda demuestra que tienen nivel bajos de 




Esta prueba hace referencia a la disponibilidad de los recursos con la que 
cuenta la empresa, su cálculo se da cuando se convierten todos los activos de la 
empresa que puedan convertirse en efectivo en un corto plazo entre el total de 
deudas de la empresa, en este caso  si el índice sale alto es positivo para la empresa 
ya que muestra que la empresa no depende de efectuar las ventas para cumplir con 
sus obligaciones, este indicador debe ser calculado en el día a día de la 
organización para conocer y considerar una buena situación de liquidez. 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 − 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 /𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶
Índice de endeudamiento 
Este índice de endeudamiento permite que las empresas puedan medir el 
nivel de apalancamiento financiero, es decir expresar en cifras o porcentajes la tasa 
de endeudamiento y así poder tomar decisiones para maximizar los beneficios y 
conocer cuánto es la deuda que puede soportar la empresa con sus recursos propios 
o su defecto si se puede asumir una financiación ajena (López y Sierra, 2015)
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Índice de solvencia 
Esta ratio está basada en información que presenta el balance general de la 
empresa, estos indicadores comprenden el endeudamiento a corto y largo plazo y el 
apalancamiento, estas ratios incluyen las deudas internas y externas de la empresa, 
este indicador es básico para la toma de decisiones y se tienen que valorar de 
acuerdo al nivel de riesgo. 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇
Nivel de endeudamiento 
Esta ratio representa el nivel de la empresa en la cual puede enfrentar y 
soportar sus deudas, es así que es cuando la empresa depende de otros en cuanto a 
recursos sean comerciales, financieros, este nivel debe ser no tan alto ya que podría 
afectar a la solvencia afectando a la rentabilidad y a los recursos de la empresa. 
𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
Razones de Actividad 
El índice de actividad es la capacidad con la que la empresa pueda 
transformar en el tiempo varias cuentas en efectivo o en ventas, es decir hacer que 
las entradas se vuelvan en salidas, siendo esta la eficiencia con la cual la empresa 
opera de acuerdo a las existencias, cuentas por cobrar (Herrera y Betancourt, 2016). 
Rotación de inventario 
Este indicador muestra como la empresa está llevando el control y la gestión 
de las existencias, este ratico representa el número de veces en la cual las 
mercaderías o exigencias que ha sido renovado en un periodo de un año, este 
resultado evalúa la calidad de los procesos de compra y del ciclo productivo. 
𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑃𝑃 𝑏𝑏𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝑃𝑃 
𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴
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Rotación de activos fijos 
Este indicador mide el nivel de rotación de todos los activos que cuenta la 
empresa, es decir muestra la cantidad de activos que la empresa pueda en algún 
momento convertir en liquidez para la esta. 
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃
Periodo promedio de cobro 
El periodo promedio de cobro representa cuánto demora en hacer 
efectivo las cuentas por cobrar comerciales de la empresa, para ellos es necesario 
que exista una adecuada gestión de cobranzas con las políticas, procedimientos y 
estrategias necesarias para que se lleve el eficiente cobro de las cuentas pendientes 
de cobro. 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑏𝑏𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴
Rotación por cuentas por cobrar 
Este indicador representa cuantas veces se recuperan los créditos y se vuelve 
a otorgar, es decir, indica cuanto tiempo se demora en cobrar de manera eficiente 
los créditos, por ello es ideal que se establezca un adecuado control de las cuentas 
por cobrar tanto el importe, el método, los datos y el plazo de cobro para el buen 
funcionamiento de la empresa. 
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑏𝑏𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶
Definición Conceptual de Rentabilidad 
Para Arguelles, Quijano y Fajardo (2016) la rentabilidad es identificado 
exclusivamente en los aspectos financiero contable de la realidad empresarial, es así 
que puede ser definido como el incremento patrimonial como resultado de un 
periodo reflejando así el desempeño de la empresa, es por ello que la rentabilidad 
logra maximizar los beneficios e incrementa el valor del capital. 
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La rentabilidad expresa el resultado del trabajo del capital, es así que es 
cuando los ingresos son mayores a los egresos y de esto existe un beneficio a favor 
de la organización, por ello existen diversos indicadores que permiten  llevar el 
control de la empresa, así también la rentabilidad es el resultado de las decisiones 
que toman los encargados de las empresas ante este importante indicador a los que 
deben establecer políticas que fortalezcan el patrimonio y puedan alcanzar el 
objetivo económico y conocer el rendimiento de los recursos, así para determinar la 
rentabilidad existen indicadores que miden los índices de eficiencia de la 
rentabilidad sea económica y financiera (Hoz y Hoz, 2008). 
Según Sanchez (2018) refiere que la rentabilidad puede ser medida a través 
de tres factores que determinan un modelo que son representados por la estructura 
de la propiedad, estructura financiera que corresponde al pasivo, patrimonio y los 
recursos que tiene la empresa para financiera su estructura económica, la estructura 
económica es lo que permite que la empresa pueda invertir correspondientes al 
activo y finalmente la productividad que va en relación a la calidad y el precio del 
producto o servicio ofrecido. 
Rentabilidad sobre ventas (ROS) 
Según Juárez (2011) (citado por Gutierrez, 2016) sostiene que la 
rentabilidad de las ventas es el margen de utilidad que se obtiene de las ventas, así 
mismo el objetivo de ROS es incrementar las ventas de los productos que tienen 





Rentabilidad del Activo (ROA) 
Este indicador permite que la empresa conozca o pueda determinar si está 
usando de forma eficiente sus activos, por ello es ideal que este índice suba con 
conforme pase el tiempo ya que permite el mejor manejo de los recursos y así 
reducir de forma considerable los costos e incrementar la utilidad neta, de manera 





Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 
Este rendimiento también conocido como ROE refleja el rendimiento que 
obtienen los propietarios de la empresa, es decir, las ganancias netas que estos 
tienen de la inversión que realizan los accionistas, lo que significa que si este valor 
obtenido es muy bajo se cerrara inversiones para realizar otras en diferente rubro 
algo más rentables, y si el ROE es alto mostrar el crecimiento de esa inversión y de 




1.1. Formulación del problema 
1.1.1. Problema General 
¿De qué manera incide la gestión financiera en la rentabilidad de la 
Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. - 2019? 
1.1.2. Problema Específico 
¿De qué manera incide la gestión financiera en la rentabilidad sobre 
ventas de la Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A - 
2019? 
¿De qué manera incide la gestión financiera en la rentabilidad del 
activo de la Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. - 
2019? 
¿De qué manera incide la gestión financiera en la rentabilidad del 
patrimonio de la Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao 
S.A. - 2019? 
1.2. Justificación del problema 
1.2.1. Justificación teórica 
El estudio se justifica teóricamente ya que la investigación presenta valor 
teórico de las variables gestión financiera y rentabilidad en base a información 
relevante de autores expertos sobre el tema, así mismo se toma como referencias a 
investigación actualizadas referentes al tema la cual permite tener una base de cómo 
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ha sido el comportamiento de las variables en una determinada realidad; ante ello se 
pretende lograr que el tema sea lo amas eficiente de acuerdo a las teorías existentes.  
1.2.2. Justificación práctica 
El presente estudio emite su importancia ya que al evaluar la situación de la 
empresa se pretende identificar los problemas que minimizan la rentabilidad de la 
empresa Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A., para ello es necesario que se 
realice una adecuada gestión financiera dentro de la organización y es necesario que 
se conozca qué aspectos no están marchando bien para poder así tomar acciones 
correctivas. 
Esto será de beneficio a la empresa ya que permitirá que la empresa logre 
maximizar sus niveles de rentabilidad a través de la eficiencia en el uso de sus 
recursos, es así que se logrará establecer mejoras a partir de la realidad y tomar 
decisiones acertadas. Así también se logrará que la empresa pueda alcanzar sus 
objetivos y ser más competitivos y rentable para futuras inversiones. 
1.2.3. Justificación metodológica 
La justificación metodológica del estudio es que para la recolección de 
información se elaboraron instrumentos que permitan conocer aspectos de interés 
sobre la gestión financiera y la rentabilidad, esto es a través de una ficha de cotejo y 
el análisis documental de los estados financieros, cabe mencionar que para ello 
estos están validados por expertos. 
1.3. Hipótesis 
1.3.1. Hipótesis General 
La gestión financiera incide en la rentabilidad de la Empresa de Transporte 
Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
1.3.2. Hipótesis Específica 
La gestión financiera incide en la rentabilidad sobre ventas de la Empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
La gestión financiera incide en la rentabilidad del activo de la Empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
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La gestión financiera incide en la rentabilidad del patrimonio de la Empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar cómo incide la gestión financiera en la rentabilidad de la Empresa 
de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
1.4.2. Objetivo Específico 
Determinar cómo incide la gestión financiera en la rentabilidad sobre ventas de 
la Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
Determinar cómo incide la gestión financiera en la rentabilidad del activo de la 
Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
Determinar cómo incide la gestión financiera en la rentabilidad del patrimonio 
de la Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
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II. MÉTODO
2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque de investigación 
El enfoque que se le ha dado a este trabajo de investigación es cuantitativo 
pues se recolectó datos de los Estados Financieros de los periodos 2015 al 2018 de 
la organización, a fin de poder compararlos y evaluar el rendimiento. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 4) el enfoque cuantitativo 
usa la recolección de datos para probar la hipótesis mediante el análisis estadístico a 
fin de comprobar diversas teorías. 
2.1.2. Método de investigación 
El estudio presenta un método Deductivo ya que extrae conclusiones lógicas 
a partir de un conjunto de premisas, porque necesita hacer un análisis de los 
resultados obtenido, cabe mencionar el tipo de estudio es básico, ya que se pretende 
profundizar en conocimiento a través de la teoría ya existente. 
En esta tesis, se analizado los ratios e indicadores que se obtienen de los 
Estados Financieros. 
2.1.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación en este trabajo es no experimental, transversal ya 
que la intención del estudio es evaluar la situación real de las variables y no 
manipular ninguna, así mismo el corte es de tipo transversal o transeccional ya que 
el instrumento o el análisis son aplicados en un único momento. 
Tal como señala Hernández et al. (2014) sobre los estudios no 
experimentales son lo que “no se genera ninguna situación, sino que se observan 
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 
quien la realiza” (p.152). 
2.1.4. Nivel de investigación 
El estudio presenta un nivel o alcance explicativo ya que se pretende 
conocer y la incidencia que existe entre las variables y establecer las causas que 
originan que la gestión financiera incida en la rentabilidad de la Empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao – 2019. 
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Para Hernández et al. (2014) los estudios de tipo explicativos tienen mayor 
profundidad en su estructura ya que no solo describe sino establece las causas de 
los eventos que originan. 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Operacionalización de variables 
Variable independiente: Gestión financiera 




 Razón Prueba Acida
 Endeudamiento a corto plazo
 Endeudamiento a largo plazo
 Rotación de inventario
 Rotación de activos fijos
 Periodo promedio de Cobro
 Rotación por cuentas por cobrar
Variable dependiente: Rentabilidad   
Dimensiones: Rentabilidad sobre Ventas, Rentabilidad del Activo, 
Rentabilidad del Patrimonio 
Indicadores: 
 Margen bruto de utilidad
 Margen neto de utilidad
 Margen operacional
 Rentabilidad operacional sobre la inversión
 Rentabilidad neta sobre la inversión
 Rentabilidad sobre el patrimonio
 Beneficio por acción (BPA)
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2.2.2. Matriz de Operacionalización 
Tabla 1. Matriz de Operacionalización de las variables 
VARIABLE VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 
Para Acosta, Terán, Álvarez y Salazar 
(2018) la Gestión financiera o 
Administración financiera es un 
subsistema del cual dependerán las 
decisiones operacionales, comerciales 
y de gestión de talento humano 
(recursos de personal). Asimismo, es 
comparable con un flujo de recursos 
económicos que recorre en su 
trayectoria una organización: la 
recuperación de la inversión (corto 
plazo) y recuperación de los bienes 
inmovilizados (largo plazo) (p. 11). 
Índice de liquidez 
corriente 
TÉCNICA:   
encuesta y análisis 
documental    
INSTRUMENTO:  
cuestionario 
Razón Prueba Acida 
Índice de 
Endeudamiento 
Índice de solvencia 
Nivel de endeudamiento 
Razones de 
Actividad 
Rotación de inventario 
Rotación de activos fijos 
Periodo promedio de Cobro 
Rotación por cuentas por cobrar 
RENTABILIDAD 
Para Arguelles, Quijano y Fajardo 
(2016) la rentabilidad es identificado 
exclusivamente en los aspectos 
financiero contable de la realidad 
empresarial, es así que puede ser 
definido como el incremento 
patrimonial como resultado de un 
periodo reflejando así el desempeño 
de la empresa, es por ello que la 
rentabilidad logra maximizar los 




Margen bruto de utilidad 
Margen neto de utilidad 
Margen operacional 
 Rentabilidad del 
Activo 
Rentabilidad operacional sobre la inversión 
Rentabilidad neta sobre la inversión 
Rentabilidad del 
Patrimonio 
Rentabilidad sobre el patrimonio 
Beneficio por acción (BPA) 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 
Población 
El presente estudio toma como población a los 25 accionistas, 2 personal de al 
área de contabilidad y el gerente general. 
Así mismo, a los estados financieros de los años 2015-2018 de la empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
Unidades de muestreo 
El método del estudio es el muestre no probabilístico por conveniencia, en la 
cual el investigador puede tomar la decisión de tomar a la población como 
muestra, en total son 28 personas. 
Muestra 
La muestra está conformada por los estados financieros de los años 2015-2018 
y también a los 25 accionistas, 2 personal de al área de contabilidad y el gerente 
general. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
Encuesta: El estudio desarrolla como técnica la encuesta en la cual se 
desarrollará preguntas o ítems con la intención de recolectar información de los 
encargados del área contable. 
Para Order (2014), la encuesta es una técnica de recolección de datos para 
estudios cuantitativos sobe la opinión de una muestra seleccionada. 
Revisión Documentaria: 
Esta técnica es la principal de la investigación ya que permitirá que se pueda 
realizar un análisis financiero de los estados financieros de los años 2015-2018 
e interpretarlos de acuerdo a los indicadores establecidos. 
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Como instrumento se toma al cuestionario ya que permitirá a raíz de enunciados 
recolectar la información pertinente sobre el estado de la gestión financiera y la 
rentabilidad, y esta está desarrollada baja una escala Likert. 
El cuestionario es el instrumento más utilizado por su facilidad, diseño y su 
forma de recolección, su estructura es objetiva, sencilla y clara (Meneses y 
Rodríguez, 2015).  
Otro instrumento es el análisis documental la cual permite acceder a 
documentación importante para el proceso de interpretación y análisis de la 
información recaudada.  
Validez 
La validez del instrumento se obtuvo del juicio de expertos, la cual consta de 
personal docente de metodología, temático y estadístico sobre los ítems del 
cuestionario planteado, las cuales evalúan su contenido, objetividad, etc.  
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento fue determinada por el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, la cual mide el nivel de fiabilidad del instrumento. 
Tabla 2. Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 




Válido 28 100,0 
Exclua 0 ,0 
Total 28 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en
todas las variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,739 15 
Fuente: SPSS Vr. 25 
Instrumentos de recolección de datos: 
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Interpretación: Según el valor obtenido sobre la confiabilidad del instrumento se muestra 
que existe un grado de fiabilidad de 0.739, lo que es un nivel bueno. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se ha recurrido a utilizar un programa estadístico 
SPSS para lo que son los resultados de los gráficos y tablas, así mismo el Excel 
lo que permitirá realizar los cuadros comparativos de los indicadores. 
2.6. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación tiene como principal valor el desarrollarse 
de acuerdo a las normas establecidas por la Universidad Cesar Vallejo, así 
como respetar los derechos de todos los autores mencionados respetando su 
autoría y citándolos de acuerdo a las Normas APA, por otro lado, la 
información documental mostrada cumple con ser información veraz.  
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III. RESULTADOS
Resultados descriptivos: Gestión Financiera 
Tabla 3. Ítem 1 
¿La empresa tiene la capacidad de disponer dinero en efectivo ante una contingencia que 






Válido CASI NUNCA 6 21,4 21,4 21,4 
A VECES 15 53,6 53,6 75,0 
CASI SIEMPRE 6 21,4 21,4 96,4 
SIEMPRE 1 3,6 3,6 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1. Ítem 1 
Interpretación: 
El 54% de los encuestados considera a veces que la empresa tiene la capacidad de disponer 
de dinero en efectivo para cualquier evento de contingencia, el 21% considera que casi 
nunca existe la capacidad de disponer de efectivo. 
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Tabla 4. Ítem 2 
¿La empresa tiene la capacidad de disponer de sus recursos para cubrir sus obligaciones 






Válido CASI NUNCA 5 17,9 17,9 17,9 
A VECES 11 39,3 39,3 57,1 
CASI SIEMPRE 10 35,7 35,7 92,9 
SIEMPRE 2 7,1 7,1 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2. Ítem 2 
Interpretación: 
El 39% de la muestra encuestada considera que a veces la empresa cuenta con la capacidad 
de disponer de sus recursos para cubrir sus obligaciones a corto plazo, el 36% considera 
que si casi siempre pueden cumplir con sus deudas a corto plazo y solo el 7% considera 
que siempre. 
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Tabla 5. Ítem 3 






Válido CASI NUNCA 6 21,4 21,4 21,4 
A VECES 11 39,3 39,3 60,7 
CASI SIEMPRE 9 32,1 32,1 92,9 
SIEMPRE 2 7,1 7,1 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3. Ítem 3 
Interpretación: 
El 39% de los encuestados considera que la empresa a veces puede con sus fondos propios 
cumplir con sus deudas a corto plazo, mientras que el 32% considera que si casi siempre 
puede cumplir con sus deudas y solo el 7% consideras que siempre. 
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Tabla 6. Ítem 4 






Válido CASI NUNCA 5 17,9 17,9 17,9 
A VECES 13 46,4 46,4 64,3 
CASI SIEMPRE 7 25,0 25,0 89,3 
SIEMPRE 3 10,7 10,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4. Ítem 4 
Interpretación: 
El 46% de los encuestados considera que la empresa ´puede a veces cumplir sus deudas a 
largo plazo, sin embargo, el 18% considera que casi nunca y el 25% considera que casi 
siempre pueden cumplir con sus obligaciones a largo plazo. 
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Tabla 7. Ítem 5 
¿Existe una adecuada rotación de existencias porque hay una buena administración y 






Válido A VECES 15 53,6 53,6 53,6 
CASI SIEMPRE 12 42,9 42,9 96,4 
SIEMPRE 1 3,6 3,6 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5. Ítem 5 
Interpretación: 
El 54% de los encuestados considera que a veces existe una adecuada rotación de 
existencias ya que existe una adecuada administración, así mismo el 43% menciona que 
casi siempre existe una adecuada rotación y gestión de existencias y solo el 4% refiere que 
siempre. 
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Tabla 8. Ítem 6 






Válido CASI NUNCA 5 17,9 17,9 17,9 
A VECES 10 35,7 35,7 53,6 
CASI SIEMPRE 10 35,7 35,7 89,3 
SIEMPRE 3 10,7 10,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 6. Ítem 6 
Interpretación: 
El 36% de los encuestados sostiene que existe una adecuada gestión de los activos de la 
empresa y estos general ingresos, así el 36% menciona que no y el 11% sostiene que 
siempre hay una buena gestión de activos. 
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Tabla 9. Ítem 7 






Válido CASI NUNCA 3 10,7 10,7 10,7 
A VECES 10 35,7 35,7 46,4 
CASI SIEMPRE 14 50,0 50,0 96,4 
SIEMPRE 1 3,6 3,6 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 7. Ítem 7 
Interpretación: 
El 50% de los encuestados sostiene que hace efectivo las cuentas por cobrar casi siempre 
por ello no existen tantas cuentas pendientes de cobro, mientras que el el 36% sostiene que 
a veces y solo el 4% sostiene que siempre. 
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Tabla 10. Ítem 8 






Válido CASI NUNCA 3 10,7 10,7 10,7 
A VECES 15 53,6 53,6 64,3 
CASI SIEMPRE 9 32,1 32,1 96,4 
SIEMPRE 1 3,6 3,6 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8. Ítem 8 
Interpretación: 
El 54% de los encuestados refiere que en el periodo contable se cobran se cobrar el mayor 
número de cuentas pendientes, mientras que el 32% de los accionistas refiere que casi 
siempre en el periodo se cobra el mayor número de veces. 
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Tabla 11. Ítem 9 
¿Existen fondos disponibles para invertir, guardar o cubrir los gastos después de la 






Válido A VECES 14 50,0 50,0 50,0 
CASI SIEMPRE 8 28,6 28,6 78,6 
SIEMPRE 6 21,4 21,4 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 9. Ítem 9 
Interpretación: 
Los resultados muestran que el 50% de los accionistas y personal considera que a veces 
existen fondos disponibles para invertir o cubrir gastos después mientras que el 29% 
sostiene que casi siempre y el 21% considera que siempre. 
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Tabla 12. Ítem 10 
¿Existen fondos disponibles para invertir, guardar o cubrir los gastos después del pago 






Válido CASI NUNCA 1 3,6 3,6 3,6 
A VECES 15 53,6 53,6 57,1 
CASI SIEMPRE 9 32,1 32,1 89,3 
SIEMPRE 3 10,7 10,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 10. Ítem 10 
Interpretación: 
El 54% de los encuestados considera que solo a veces existe dinero para invertir luego de 
cumplir con las obligaciones bancarias y tributarias, mientras que el 32% considera que 
casi siempre se puede invertir y el 11% sostiene que siempre. 
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Tabla 13. Ítem 11 
¿Existe un adecuado control de los costos y gastos  que permita que los ingresos se 
conviertan en utilidades? 
Frecuencia 
46% de los 





Válido CASI NUNCA 1 3,6 3,6 3,6 
A VECES 14 50,0 50,0 53,6 
CASI SIEMPRE 10 35,7 35,7 89,3 
SIEMPRE 3 10,7 10,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 11. Ítem 11 
Interpretación: 
El 50% de los accionistas y personal de la empresa considera que a veces existe un 
adecuado control de costos y gastos que permita que los ingresos se conviertan en 
utilidades, mientras que el 36% considera que casi siempre y el 11% considera que 
siempre. 
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Tabla 14. Ítem 12 







Válido A VECES 13 46,4 46,4 46,4 
CASI SIEMPRE 12 42,9 42,9 89,3 
SIEMPRE 3 10,7 10,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 12. Ítem 12 
Interpretación: 
El 46% de los encuestados refiere que la empresa a veces realiza una eficiente utilización 
de los recursos lo que trae beneficio a la empresa, mientras que el 43% de ellos sostiene 
que si casi siempre se utilizan eficientemente los recursos y el 11% sostiene que siempre. 
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Tabla 15. Ítem 13 
¿Los beneficios esperados por la utilidades netas de los activos de la empresa después de 






Válido CASI NUNCA 1 3,6 3,6 3,6 
A VECES 14 50,0 50,0 53,6 
CASI SIEMPRE 10 35,7 35,7 89,3 
SIEMPRE 3 10,7 10,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 13. Ítem 13 
Interpretación: 
Los resultados muestran que el 50% de los trabajadores sostiene que los resultados que 
obtienen por las utilidades netas de los activos netos son a veces lo esperado, sin embargo, 
el 36% considera que es lo que casi siempre esperan y solo el 4% es lo que casi nunca 
espera. 
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Tabla 16. Ítem 14 






Válido CASI NUNCA 2 7,1 7,1 7,1 
A VECES 14 50,0 50,0 57,1 
CASI SIEMPRE 11 39,3 39,3 96,4 
SIEMPRE 1 3,6 3,6 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 14. Ítem 14 
Interpretación: 
El 50% de los encuestados refiere que solo a veces el rendimiento final cumple las 
expectativas, sin embargo, el 39% considera que casi siempre este resultado cubre sus 
expectativas y 4% siempre es el esperado. 
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Tabla 17. Ítem 15 






Válido CASI NUNCA 2 7,1 7,1 7,1 
A VECES 12 42,9 42,9 50,0 
CASI SIEMPRE 11 39,3 39,3 89,3 
SIEMPRE 3 10,7 10,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 15. Ítem 14 
Interpretación: 
El 43% de los encuetados refiere que el rendimiento de las acciones a veces a permitido la 
reinversión, mientras que el 39% considera que si casi siempre se ha reinvertido el 
rendimiento de las acciones y el 7% considera que casi nunca. 
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3.1. Contrastación de hipótesis 
H1. Los datos provienen de una distribución no normal (diferentes) 
H0: Los datos provienen de una distribución   normal (homogéneo) 
Tabla 18. Prueba de normalidad Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GESTIÓN FINANCIERA ,465 28 ,000 ,541 28 ,000 
RENTABILIDAD ,411 28 ,000 ,608 28 ,000 
RENTABILIDAD 
VENTAS 
,355 28 ,000 ,637 28 ,000 
RENTABILIDAD 
ACTIVO 
,392 28 ,000 ,622 28 ,000 
RENTABILIDAD 
PATRIMONIO 
,392 28 ,000 ,622 28 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: SPSS 
Interpretación:  
Los resultados muestran que el nivel de significancia de las variable y las dimensiones 
analizadas para la contratación de hipótesis provienen de una distribución no normal ya 
que el P valor = a 0,00 lo cual es menor a 0.05, lo que permite decidir que la prueba 
estadística inferencial a utilizar, siendo en este caso una prueba no paramétrica. 
Debido al tipo de investigación en cuanto a su alcance el cual es explicativo es la prueba de 
regresión lineal simple, cabe mencionar que se ha utilizado el Shapiro WILK debido a que 
el número de elementos de la muestra es menor a 50. 
3.2. Prueba de Hipótesis 
H1. La gestión financiera incide en la rentabilidad de la Empresa de Transporte Rápido 
Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
H0: La gestión financiera no incide en la rentabilidad de la Empresa de Transporte Rápido 
Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
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Tabla 19. Prueba de Hipótesis general 



















1 ,775a ,600 ,585 ,28420 ,600 39,000 1 26 ,000 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 3,150 1 3,150 39,000 ,000b 
Residuo 2,100 26 ,081 
Total 5,250 27 
a. Variable dependiente: GESTIÓN_FINANCIERA
b. Predictores: (Constante), RENTABILIDAD
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Los resultados muestran que  en primer lugar el R es de 0.775 lo cual es la relación entre 
las variables la cual es moderada, además adecuado al R cuadrado ajustado muestra que la 
gestión financiera incide en un 58.5% en la rentabilidad de la empresa de Transporte 
Rápido Ventanilla Callao – 2019, así mismo, de acuerdo al nivel de significancia  el cual es 
0.00 es menor a 0.05 que es lo que muestra el ANOVA  permite definir que si existe una 
incidencia entre las variables, pudiendo a partir de ello es posible construir un modelo de 
regresión lineal.  
Prueba de Hipótesis específicas: 
H1. La gestión financiera incide en la rentabilidad sobre ventas de la Empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
H0. La gestión financiera no incide en la rentabilidad sobre ventas de la Empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
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Tabla 20. Prueba de Hipótesis especifica 1 



















1 ,455a ,207 ,176 ,40020 ,207 6,780 1 26 ,015 
a. Predictores: (Constante), RENTABILIDAD VENTAS
ANOVAa 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1,086 1 1,086 6,780 ,015b 
Residuo 4,164 26 ,160 
Total 5,250 27 
a. Variable dependiente: GESTIÓN FINANCIERA
b. Predictores: (Constante), RENTABILIDAD VENTAS
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Los resultados muestran que  en primer lugar el R es de 0.455 lo cual es la relación entre 
las variables la cual es moderada, además adecuado al R cuadrado ajustado muestra que la 
gestión financiera incide en un 17.6% en la rentabilidad de ventas de la empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019, lo cual es un nivel de incidencia débil, 
así mismo, de acuerdo al nivel de significancia  el cual es 0.015 es menor a 0.05 que es lo 
que muestra el ANOVA  permite definir que si existe una incidencia entre la variable y la 
dimensión , pudiendo a partir de ello posible construir un modelo de regresión lineal.  
Prueba de Hipótesis específica 2 
H1: La gestión financiera incide en la rentabilidad del patrimonio de la Empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
H0: La gestión financiera no incide en la rentabilidad del patrimonio de la Empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
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Tabla 21. Prueba de Hipótesis específica 2 



















1 ,718a ,515 ,497 ,31289 ,515 27,625 1 26 ,000 
a. Predictores: (Constante), RENTABILIDAD ACTIVO
ANOVAa 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 2,705 1 2,705 27,625 ,000b 
Residuo 2,545 26 ,098 
Total 5,250 27 
a. Variable dependiente: GESTIÓN FINANCIERA
b. Predictores: (Constante), RENTABILIDAD ACTIVO
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Los resultados muestran que  en primer lugar el R es de 0.718 lo cual es la relación entre 
las variables la cual es moderada, además adecuado al R cuadrado ajustado muestra que la 
gestión financiera incide en un 49.7% en la rentabilidad del activo de la empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019, lo cual es un nivel de incidencia 
moderado, así mismo, de acuerdo al nivel de significancia  el cual es 0.00 es menor a 0.05 
que es lo que muestra el ANOVA  permite definir que si existe una incidencia entre la 
variable y la dimensión , pudiendo a partir de ello posible construir un modelo de regresión 
lineal.  
Prueba de Hipótesis específica 3 
H1: La gestión financiera incide en la rentabilidad del patrimonio de la Empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
H0: La gestión financiera no incide en la rentabilidad del patrimonio de la Empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
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Tabla 22. Prueba de Hipótesis específica 3 



















1 ,549a ,301 ,274 ,37563 ,301 11,209 1 26 ,002 
a. Predictores: (Constante), RENTABILIDAD PATRIMONIO
ANOVAa 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1,582 1 1,582 11,209 ,002b 
Residuo 3,668 26 ,141 
Total 5,250 27 
a. Variable dependiente: GESTIÓN FINANCIERA
b. Predictores: (Constante), RENTABILIDAD PATRIMONIO
Fuente: SPSS 
Interpretación: 
Los resultados muestran que  en primer lugar el R es de 0.549 lo cual es la relación entre 
las variables la cual es moderada, además adecuado al R cuadrado ajustado muestra que la 
gestión financiera incide en un 27.4% en la rentabilidad del patrimonio de la empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019, lo cual es un nivel de incidencia débil, 
así mismo, de acuerdo al nivel de significancia  el cual es 0.002 es menor a 0.05 que es lo 
que muestra el ANOVA  permite definir que si existe una incidencia entre la variable y la 
dimensión , pudiendo a partir de ello posible construir un modelo de regresión lineal.  
Datos generales de la empresa 
La Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. (más conocida como 
VENCASA). La empresa fue constituida en 1991 y tuvo en sus inicios la ruta Ventanilla – 
Callao. Años después se le dio la ruta Ventanilla – Callao – Bellavista. Por el DL 
decretado, no era necesario que la organización adquiera vehículos por lo que optó por 
afiliar, mediante contratos, a personas naturales que los tuviesen. De esta manera, se 
eliminó posibles multas por infracciones de tránsito. Los principales ingresos de la 
compañía son la inscripción vehicular (pago único) para la concesión de la ruta, la venta de 
tarjeta de circulación (se indica la ruta que debe cubrir), el despacho diario (cobro que se 
hace al inicio del día por la prestación del servicio), el seguro obligatorio de accidentes de 
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tránsito (SOAT) mensual (se compra como empresa y se le vende al concesionario), venta 
de boletos semanales, venta de uniformes semestrales y el carnet de seguridad vial al inicio 
de la concesión. 









Corriente) 0,24 0,17 6,76 7,19 
Los resultados muestran que por cada 
S/.1 de pasivo corriente, al empresa 
cuenta en el último año con S/.7  de 
respaldo en el activo corriente para 




Corriente 0,24 0,17 6,76 7,19 
El resultado indica que, disminuyendo 
los inventarios del activo corriente, la 
empresa dispone en el último año de 





Total) 0,77 0,94 0,99 0,98 
Los resultados muestran que la 
empresa puede financiarse con capital 
propio con el 76% lo que en el último 




Activo ) 0,23 0,06 0,01 0,02 
Solo el 15% del activo total es 
financiado por el pasivo total de la 
empresa, ya que la empresa no presenta 
deudas a largo plazo. 
Rotación de 
activo fijo Ventas/(Activo fijo) 0,77 0,95 1,14 1,02 
El resultado muestra el valor de la 
eficiencia en la que la empresa a 
invertido en sus activos fijos sean 
inmuebles maquinarias y equipos para 
generar ingresos en este caso es de  1 




Activos) 0,73 0,94 1,03 0,90 
La rotación del activo se realiza cada 
año, como se ve el ratio es mínimo, por 
ende debe ser mayor para que pueda 
indicar un incremento en las ventas 
Como se observa en análisis de la gestión financiera la empresa Rápido muestra que para 
el último año si se tiene un nivel de liquidez corriente alto de 7 soles por cada 1 de deuda, 
así mismo se evidencia que la empresa puede financiarse en un 98% con los recursos 
propios, así también en el estado de balance general nos e muestras deudas a largo plazo. 
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2015 2016 2017 2018 
Rentabilidad sobre ventas (ROS) 
Margen bruto de 
utilidad Utilidad bruta/ ventas 0,37 0,42 0,47 0,53 
A nivel bruto la rentabilidad es de 
53% lo que se refleja bien, sin 
embargo la empresa aún puede 
reducir sus costos. 
Margen neto de 
utilidad 
Utilidad después de 
impuestos / ventas 0,00 0,00 0,08 0,11 
La rentabilidad neta asciende a un 
11%  lo cual tiene que 
incrementarse, mejorando las 
ventas y reduciendo los gastos 
administrativos y costos. 
Margen 
operacional 
Utilidad operacional / 
ventas 0,10 0,09 0,09 0,06 
La rentabilidad operacional 
asciende a un 6% siendo el 
rendimiento de los activos 
operacionales de la empresa. 





Total Activos 0,08 0,08 0,09 0,05 
La rentabilidad dela ctiv total 
asciende a un 5%, lo cual no es el 
más adecuado por ello debe 
incrementar este ratio. 
Rentabilidad neta 
sobre la inversión 
Utilidad neta / Activo 
total 0,0028 0,0002 0,0831 0,9849 
la rentabilidad de la ctiv total 
asciende a un 5%, lo cual no es el 
más adecuado por ello debe 






neto) 0,0037 0,0002 0,0843 0.075 
La rentabilidad del patrimonio 
asciende a 7%, los accionistas 
esperan más para seguir 




Utilidad  antes de 
impuestos/ 
Patrimonio neto 0,0052 0,0095 0,0936 0,0831 
La rentabilidad que obtienen los 
accionistas por la inversión es el 
8% sin tener en cuenta los gastos 
financieros y los impuestos 
Los resultados principales de los valores obtenidos es que la rentabilidad del patrimonio ha 
incrementado en el último año, es decir que por cada 1 sol de aporte de los accionistas se 
genera un rendimiento de 10% sobre el patrimonio, así mismo a la rentabilidad del activo 
para el último año es de 0.05, lo que quiere decir que por cada S/.1 invertido en los activos 
se generó un rendimiento de 5%, y por último, el rendimiento de las ventas es de por cada 
S/. 1 vendido la empresa obtuvo una utilidad de positiva de 0.11. 
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IV. DISCUSIÓN
De los resultados obtenidos en él estudio cuyo objetivo es determinar cómo incide 
la gestión financiera en la rentabilidad de la Empresa de Transporte Rápido Ventanilla 
Callao S.A. – 2019 se evidencia lo siguiente: 
Respecto a la Hipótesis general: La gestión financiera incide en la rentabilidad de la 
Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
En la prueba de hipótesis se logró identificar que si existe una grado de incidencia 
entre las variables debido a que el nivel de significancia es de 0.00 con un coeficiente de 
0.585 y un grado de relación de .0.775 lo que permite decidir que si existe una relación y 
un grado de incidencia de 58.5% lo cual es un nivel moderado, así mismo se evidencia que 
la empresa debe mejorar su gestión financiera en cuanto a la rotación de activo fijo y la 
rotación de activo total ya que esto afecta a la rentabilidad de la empresa y así poder 
generar mayor beneficio a la empresa. 
Lo anterior se ajusta a la investigación realizada por Ordoñez (2018) la cual 
sostiene que a medida que las empresas generen productividad en su gestión financiera se 
podrá mejorar el grado de rentabilidad ya que se encuentra en un nivel bueno en un 60% y 
la rentabilidad se encuentra en un nivel bueno 50% y regular 20%, por la cual deben de 
mejorar el índice de rotación de las cuentas por cobrar, rotación de activos y la adecuada 
gestión del capital de trabajo lo que contribuirá a maximizar el grado de rentabilidad. 
De acuerdo con Acosta, Terán, Álvarez y Salazar (2018) la Gestión financiera o 
Administración financiera es un subsistema del cual dependerán las decisiones 
operacionales, comerciales y de gestión de talento humano (recursos de personal). 
Asimismo, es comparable con un flujo de recursos económicos que recorre en su 
trayectoria una organización: la recuperación de la inversión (corto plazo) y recuperación 
de los bienes inmovilizados (largo plazo). 
Con respecto a al Hipótesis especifica 1, la cual es la gestión financiera incide en la 
rentabilidad sobre ventas de la Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 
2019. 
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En la prueba de hipótesis especifica 2  se logró identificar que si existe una grado 
de incidencia entre la variable y la dimensión de la segunda variable debido a que el nivel 
de significancia es de 0.015 con un coeficiente de 0.176 y un grado de relación de .0.455 lo 
que permite decidir que si existe una relación y un grado de incidencia de 17.6% lo cual es 
un nivel débil, lo que permite decidir que existe un nivel de incidencia entre la gestión 
financiera y la rentabilidad sobre las ventas, así mismo este último e encuentra en un nivel 
de 11% lo cual debe ser mejorado y reducir los costos que implica la generación de 
ingresos.  
Así el estudio de Araujo y Rodríguez (2016) el cual analizo la gestión financiera y 
su incidencia en la rentabilidad de las ventas, en la cual determino que el ratio da un valor 
negativo de -24% ya que las ventas han disminuido en comparación de años anteriores lo 
que ha sido influenciado debido a que no se han establecido metas y objetivos claros en la 
planificación de la gestión financiera y dentro de estas no se ha verificado el cumplimiento. 
Por lo cual es importante que se mejore los ratios de gestión para mejorar la rentabilidad. 
De acuerdo con Juárez (2011) sostiene que la rentabilidad de las ventas son el 
margen de utilidad que se obtiene de las ventas saliendo de ser una preocupación y 
responsabilidad permanente de los ejecutivos de ventas de le empresa y eso se debe a la 
adecuada gestión del personal de ventas en la disminución de los costos e incrementar los 
ingresos. 
Con respecto a la hipótesis especifica 2: La gestión financiera incide en la 
rentabilidad del activo de la Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019. 
En la prueba de hipótesis especifica 2  se logró identificar que si existe una grado 
de incidencia entre la variable y la dimensión de la segunda variable debido a que el nivel 
de significancia es de 0.000 con un coeficiente de 0.497 y un grado de relación de .0.718 lo 
que permite decidir que si existe una relación y un grado de incidencia de 49.7% lo cual es 
un nivel moderado, lo que permite decidir que existe un nivel de incidencia entre la gestión 
financiera y la rentabilidad sobre el activo, lo que dio como resultados que este se 
encuentre en que asciende a un 5% adecuado por ello debe incrementar este ratio. 
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De acuerdo a Delgado (2018)  en su estudio “Análisis de la gestión financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Corporación Wal SAC, San Juan de 
Lurigancho, año 2017” evidencio que   el rendimiento de los activos está en un nivel de 
11.42%  la cual muestra la eficiencia en la gestión empresarial financiera, ya que l 
comportamiento de los activos demuestra si la empresa es rentable en términos 
económicos, por ello la empresa aplica herramientas en la ejecución de las finanzas las 
cuales mejorar la gestión de acuerdo a la necesidad de la empresa. 
De acuerdo a Rodríguez y Venegas (2010) afirma que evalúa la capacidad de la 
administración para generar rendimientos a partir de sus recursos, por lo cual si este 
indicador sale en un nivel bajo se debe pensar que la gerencia no está realizando acciones 
eficientes, por ello es necesario mejorar las acciones de uso de los activos y lograr un 
beneficio general. 
Con respecto a la hipótesis especifica 3: La gestión financiera incide en la 
rentabilidad del patrimonio de la Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 
2019. 
En la prueba de hipótesis especifica 3  se logró identificar que si existe una grado 
de incidencia entre la variable y la tercera dimensión de la segunda variable debido a que el 
nivel de significancia es de 0.002 con un coeficiente de 0.274 y un grado de relación de 
0.540 lo que permite decidir que si existe una relación y un grado de incidencia de 27.4% 
lo cual es un nivel positivo débil, lo que permite decidir que existe un nivel de incidencia 
entre la gestión financiera y la rentabilidad sobre el patrimonio, lo que muestra que la 
rentabilidad del patrimonio asciende a 7%, los accionistas esperan más para seguir 
apostando por la empresa. 
De acuerdo a Moya (2016) en su tesis “La gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 2015.” 
evidencio que la rentabilidad neta de su patrimonio (ROE) es de -165% en el que 
interviene su patrimonio que es S/ -96,409 en negativo, lo cual ha sido desfavorable para 
los propios accionistas.  
Para Suarez, Ferrer y Hoz (2008) el rendimiento sobre el capital contable es un 
indicador fundamental que determina en qué medida una compañía ha generado 
rendimientos sobre los fondos que los accionistas han confiado a la administración (p.100) 
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V. CONCLUSIONES 
Se determinó que la gestión financiera si incide en la rentabilidad de la Empresa de 
Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019, ya que se determinó mediante un nivel 
de significancia de 0.000 menor a 0.05 lo cual permite definir una incidencia entre las 
variables, además el coeficiente muestra que la gestiona financiera incide en un 58.5% en 
la rentabilidad siendo esto un nivel positivo moderado. 
Se determinó que la gestión financiera si incide en la rentabilidad sobre las ventas de la 
Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019, ya que se determinó 
mediante un nivel de significancia de 0.015 menor a 0.05 lo cual permite definir una 
incidencia entre las variables y la primera dimensión, además el coeficiente muestra que la 
gestiona financiera incide en un 17.6% en la rentabilidad sobre las ventas siendo esto un 
nivel positivo débil. 
Se determinó que la gestión financiera si incide en la rentabilidad sobre los activos de la 
Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019, ya que se determinó 
mediante un nivel de significancia de 0.000 menor a 0.05 lo cual permite definir una 
incidencia entre las variables y la primera dimensión, además el coeficiente muestra que la 
gestiona financiera incide en un 49.7% en la rentabilidad sobre los activos siendo esto un 
nivel positivo moderado. 
Se determinó que la gestión financiera si incide en la rentabilidad sobre el patrimonio de la 
Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao S.A. – 2019, ya que se determinó 
mediante un nivel de significancia de 0.002 menor a 0.05 lo cual permite definir una 
incidencia entre las variables y la primera dimensión, además el coeficiente muestra que la 
gestiona financiera incide en un 27.4% en la rentabilidad sobre el patrimonio siendo esto 
un nivel positivo débil. 
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VI. RECOMENDACIONES
Se recomienda que la empresa reduzca el nivel de sus gastos y cubra sus deudas atrasadas, 
así mismo tiene que gestionar sus cobros y sus pagos para anticiparse a situaciones que 
puedan ocasionar la falta de liquidez, por ello lo ideal para tomar acciones es la 
planificación de los recursos que se de forma eficiente. 
Se recomienda disminuir los costos variables del servicio para incrementar el margen de 
utilidad neta, así mismo se recomienda establecer planes de gestión para tener mayor 
ingreso por cada transporte, disminuyendo los gastos de operación e impuesto. 
Se recomienda implementar un programa del uso eficiente de los recursos, deshacerse de 
los activos que no generen ingresos y también los excedentes para no incurrir en tener 
existencias inmovilizadas. 
Se recomienda que la empresa consiga nuevas inversiones, invirtiendo en recursos que 
puedan traer mayor beneficio, así mismo gestionar su deuda para poder ofrecer a sus 
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Anexo 01 CUESTIONARIO 
CUESTIONARIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y RENTABILIDAD 
TESIS:   GESTIÓN FINANCIERA Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE 
TRANSPORTE RÁPIDO VENTANILLA CALLAO S.A. - 2019 
OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre la gestión financiera y la 
rentabilidad de la Empresa de Transporte Rápido Ventanilla Callao – 2019. 
1. GENERALIDADES: IMPORTANTES: 
Esta información debe ser veraz y se debe 
contestar de acuerdo a la realidad de la 
empresa en mención.  
El Cuestionario está dirigido a los 
accionistas, gerente, asistente y contador de 
la empresa de Transporte Rápido Ventanilla 
Callao – 2019. 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
Contador (  )                Asistente (   )         Accionista (   ) Gerente (   ) 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
1 ¿La empresa tiene la capacidad de disponer dinero en efectivo ante una contingencia que se lo exija? 
2 ¿La empresa tiene la capacidad de disponer de sus recursos para cubrir sus obligaciones a corto plazo? 
3 ¿La empresa puede con sus fondos propios cumplir con sus deudas a corto plazo? 
4 ¿La empresa puede con sus fondos propios cumplir con sus deudas a largo plazo? 
5 ¿Existe una adecuada rotación de existencias y que existe una buena administración y gestión de inventarios? 
6 ¿Existe una adecuada gestión de los activos que permita generar ingreso constante? 
7 ¿La empresa tarda mucho en hacer efectivo el cobro de las facturas a sus clientes? 
8 ¿En el periodo contable se cobran el mayor número de veces de las cuentas pendientes? 
9 ¿Existen fondos disponibles para invertir, guardar o cubrir los gastos después de la eliminación del costo? 
10 ¿Existen fondos disponibles para invertir, guardar o cubrir los gastos después del pago de obligaciones bancarias y tributarias? 
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11 ¿Existe un adecuado control de los costos y gastos  que permita que los ingresos sean convertidos en utilidades? 
12 ¿La empresa realiza una eficiencia en la utilización de los recursos que permite obtener un beneficio? 
13 
¿Los beneficios esperados por las utilidades netas de los activos de 
la empresa después de los descuentos de impuestos y gastos son los 
esperados? 
14 ¿El rendimiento final que tienen los propietarios de la empresa cumple sus expectativas? 
15 ¿El rendimiento de las acciones a permitido que existe la reinversión? 
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Anexo 02 MATRIZ DE CONSISTENCIA 




Principal Objetivo General 
Hipótesis 
Principal Variable Independiente Método 
¿De qué manera 
incide la gestión 
financiera en la 




S.A. - 2019? 
Determinar cómo 
incide la gestión 
financiera en la 




S.A. – 2019. 
La gestión 
financiera incide 
en la rentabilidad 
de la Empresa de 
Transporte Rápido 
Ventanilla Callao 
S.A. – 2019. 




ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 












Alcance de la 
Investigación: 
¿De qué manera 
incide la gestión 
financiera en la 
rentabilidad sobre 




S.A. - 2019? 
Determinar cómo 
incide la gestión 
financiera en la 
rentabilidad sobre 








en la rentabilidad 




S.A. – 2019. 
Variable Dependiente Explicativo 
 RENTABILIDAD Muestreo 









¿De qué manera 
incide la gestión 
financiera en la 
rentabilidad del 




S.A. - 2019? 
Determinar cómo 
incide la gestión 
financiera en la 
rentabilidad del 




S.A. – 2019. 
Determinar cómo 
incide la gestión 
financiera en la 
rentabilidad del 




S.A. – 2019. 
MUESTRA 
28 accionistas y 
personal contable 
¿De qué manera 
incide la gestión 
financiera en la 
rentabilidad del 




S.A. - 2019? 
Determinar cómo 
incide la gestión 
financiera en la 
rentabilidad del 




S.A. – 2019. 
Determinar cómo 
incide la gestión 
financiera en la 
rentabilidad del 




S.A. – 2019. 
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Anexo 03 BALANCE GENERAL 






ACTIVOS 2015 2016 2017 2018 
 
PASIVOS CORRIENTES 2015 2016 2017 2018 
CAJA Y BANCOS 14.417,40 1.189,47 50.632,19 32.476,00 
 
TRIBUTOS POR PAGAR 8.826,00 2.670,00 1.240,00 1.529,00 
OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR 1.100,00 900,00 
SUELDOS Y SALARIOS 
POR PAGAR 13.431,20 11.446,41 1.773,05 
CARGAS DIFERIDAS 20.499,45 3.087,00 304,00 
COMP. POR TIEMPO DE 





PAGAR 8.614,00 8.614,00 1.770,52 4.224,00 
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 34.916,85 5.376,47 50.936,19 60.227,00 
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 78.412,82 4.884,00 1.829,00 
 
OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 35.438,99 3.000,00 1.430,00 
ACTIVOS NO 
CORRIENTES 
 INMUEBLES MAQ. Y 
EQUIPOS (NETO) 595.668,93 515.041,56 490.966,93 493.969,00 
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 145.620,01 31.536,41 7.534,57 8.377,00 
 TOTAL ACTIVOS 
NO CORRIENTES 595.668,93 515.041,56 490.966,93 493.969,00 
 PATRIMONIO NETO 
    CAPITAL 434.496,00 434.496,00 434.496,00 457.795,00 
RESERVA LEGAL 43.165,85 43.165,85 43.165,85 47.356,00 
RESULTADOS 
ACUMULADOS 4.788,26 6.559,36 6.678,77 11.681,00 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 2.515,66 4.660,41 50.027,96 28.987,00 
     
TOTAL PATRIMONIO 
NETO 484.965,77 488.881,62 534.368,58 545.819,00 
TOTAL ACTIVOS 630.585,78 520.418,03 541.903,12 554.196,00 
 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO 630.585,78 520.418,03 541.903,15 554.196,00 
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Anexo 04 ESTADO DE RESULTADOS 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE  
(EXPRESADO EN SOLES) 
CUENTAS AÑOS 
INGRESOS OPERACIONALES 2015 2016 2017 2018 
SERVICIOS 101.988,51  106.469,78  107.674,00  101.052,00  
VEHÍCULOS PROPIOS 80.186,51  22.549,12  13.466,10  14.554,50  
INGRESOS DE TRANSPORTE 278.402,35  361.354,05  436.701,32  385.819,45  
TOTAL INGRESO 460.577,37  490.372,95  557.841,42  501.425,95  
GASTOS VEHÍCULOS PROPIOS 53.170,47  24.673,40  65.260,50  51.503,79  
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 
TRANSPORTE 103.608,00  101.109,05  70.450,38  
GASTOS DE TRANSPORTE 132.343,62  160.294,52  160.837,27  182.176,34  
 TOTAL DE COSTOS 
OPERACIONALES 289.122,09  286.076,97  296.548,15  233.680,13  
UTILIDAD BRUTA 171.455,28  204.295,98  261.293,27  267.745,82  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -123.763,00  -161.602,69  -210.260,76  -238.558,69  
OTROS EGRESOS- VENTAS 
ACTIVOS FIJOS 
UTILIDAD OPERATIVA 47.692,28  42.693,29  51.032,51  29.187,13  
INGRESOS FINANCIEROS 759,61  210,00  
GASTOS FINANCIEROS -45.936,23  -38.242,88  -1.004,55  -200,13  
RESULTADOS ANTES DEL IMPTO. 
A LA RENTA 2.515,66  4.660,41  50.027,96  28.987,00  
UTILIDAD ANTE DE IMPUESTO 2.515,66  4.660,41  50.027,96  28.987,00  
INTERESES - SUNAT 143,50  518,00  
ADICIONES PARA DETERMINAR 
RENTA IMPONIBLE 11.038,47  
TOTAL 2.659,16  16.216,88  50.027,96  28.987,00  
IMPTO. A LA RENTA 28% 744,56  4.540,73  5.002,80  2.898,70  
(-) PAGOS A CUENTA -3.326,00  -2.883,00  -958,00  
POR REGULARIZAR -2.581,44  1.657,73  4.044,80  2.898,70  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.515,66  4.660,41  50.027,96  28.987,00  
(-) IMPUESTO A LA RENTA 744,56  4.540,73  5.002,80  2.898,70  
1.771,10  119,68  45.025,16  26.088,30  
UTILIDAD DISPONIBLE 1.771,10  119,68  45.025,16  26.088,30  
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Anexo 06 EVIDENCIAS 
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